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S D S O R I O I Ó N 
Bu las oficinas del periódico, donde pne-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
ggao, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
gl Sr. Administrador de la CRÓNICA DB V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gttoa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
fgpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN VADRU) LOS MIÉRCOLES Y SABAOOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
AÑO X I I . Sábado 20 de Julio de 1889. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CFBEALES cuenta con máa 
de cuairocieníos corresponsales, y e s el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricante» y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
~ NUM 1.205 
mm DE HOJAS Y UVAS 
Las hojas que hemos recibido de Abnlos y 
YillenH están invadidas por el mi ld iu . 
Las hojas y los racimos de Canillns, apa-
recen también utacaiios por aquel hongo. 
Los racimos de Paniza han llegaiio comple-
tamente secos, y como en ellos no hemos 
-visto floreticencias ni esporos, no podemos 
-afirmar que la muerte de las uvas sea efecto 
del inildiu. 
Las hojas de SauU Olalla están libres de 
parásitos. 
Las de Noblejas no sufren ninguna pinga 
«rijitogátuicH; su mal estado puede ser debi-
do, como ya indica nuestro corresponsal, á 
al<rúu insecto (3 parásito animal , que nos-
otros no hemos visto en dichas muestras. 
Las hojas de Rivndabia (Orense), sólo su-
íreu de parálisis, enfermedad que les í rance-
MtB llaman rougeot por ilesarrollarse en el pal 
trenqnima una materia colorante rojo violá-
cea. El remedio contra esta afección es la la-
bor al pie de las cepas atacadas, corte de sar-
mientos y lechada de cal en las hojas; en una 
palabra, activar la vegetación y restablecer el 
•equilibrio. 
La erinosi*- se combate con el sulfuro de 
inicio. 
EFECTOS DE LOS PREPARADOS DE COBRE 
Testimonio de Morell (Tarragona) 
¡Pobre país nuestro! No parece sino que 
los elementos y el gobierno se han puesto de 
acuerdo para sembrar la ruina sobre nos-
otros. Las fuertes y continuas lluvias de in-
vierno y primavera, empezaron ya perjudi-
cando la cosecha de cereales y legumbres, 
las cuales han resultado muy inferiores en 
cantidad y calidad. L»a mismas causas, 
«iu duda, han echado á perder también las 
cosechas de avellanas y almendras, las cua-
les pueden considerarse casi nulas. 
Los olivos tampoco han echado flor este 
año, siendo por tanto negativa esta cosecha. 
No nos quedaba, pues, m á s que la cosecha 
de vino; teníamos á úl t imos de Junio las v i -
ñas con una lozanía muy superior á los de-
más años y con tanta abuudancia de mues-
tra que hacía esperar abundante cosecha; 
pero al entrar en Julio con un sol abrasador, 
acostumbradas las viñas á las humedades y 
Iresca temperatura del mes anterior, han sido 
invadidas intensamente por la peronospora ó 
anildiu, el cual las ha dejado agostadas en 
quince días, con pérdida de la cosecha, las que 
Bo han sido preventivamente tratadas con la 
mezcla del sabio Millardet. 
Nunca se había puesto tau de manifiesto 
ni es posible obtener prueba más irrecusable 
de la eficacia del tratamieuto cuprocálcico 
para prevenir á las viñas de las enfermeda-
des criplogámicas, como este año en nues-
tros viñedos. El que suscribe, propietario de 
vastas extensiones de viñedo, ta mayor par-
te joven y todo en magnífico estado de vege-
tación á causa del esmerado cultivo y abun-
dante abono con que los trata, todos los 
años «en más ó menos escala contaba invadi-
dos aquellos por dicha enfermedad y el año 
Jasado además del pedrisco, vio desarrollar-
le en gran escala el mildiu y blak rot con lo 
«nal perdió el 80 por 100 de su cosecha. Este 
«ño atento á las instruccioues de esta y otras 
Revistas agrícolas y previendo lo que había 
de suceder en vista de las frecuentes lluvias 
de Mayo y Junio, empezó dando el primer 
trátauiieñto al uno por ciento á mediados de 
M»yo, repitió el segundo al 2 por 100 á pr i -
uieros de Juuic y dio un ttreero en la mayor 
parte de viñas á úl t imos del mismo, tenibU-
hoy ln satisfacción de poderle manifestar, 
^«e sus viñedos están todos eu magnideo 
estado, sin deplorar la pérdida m á s iusigni-
ücaute de su cosecha; habiendo sido hasta 
íioy dominadas todas las enfermedades an-
tes expresadas, mientras que otros propieta-
rios que esperaron dar el primer tratamiento 
«n Junio, tienen alguna viña en muy mal 
estado, conservando otras; los que lo hicie-
ron á ú l t imos del indicado raes, no han po-
dido contener la intensidad del m«l y pier-
den la mayor parte de la cosecha, y por ú l t i -
mo, los que nada han hecho, hau perdido 
cosecha y v iñas , pues éstas presentan ya el 
aspecto de Noviembre, sin hojas ni fruto. 
Esto prueba hasta la evidencia la eficacia del 
remedio si so aplica con oportunidad.—José 
Baldrich. 
Morell 15 de Julio de 1889, 
« • 
Testimonio de Cascante (Navarra) 
Desgraciadamente mis presentimientos se 
han cumplido; las esperanzas de ayer se han 
trocado en triste realidad, y el desencanto 
desvaneció ilusiones optimistas de los que 
miraban con cristal de rosa la lozanía de 
nuestros viñedos. Como una explosión de d i -
namita, el mildiu ha seguido tan vertiginosa 
Carrera, que en pocos días ha transformado 
el verjel admirado por todos en campos mus-
tios y estériles. La transición ha sido brusca, 
la enfermedad galopante, y por las continuas 
lluvias, arma al brazo, hemos visto avadar 
impunemente al artero enemigo, que nos ha 
derrotado eu toda la línea. 
Algunos (pero muy pocos), aprovechandu 
días secos ó intermedios precisos, sulfatamos 
en Mayo y Junio, y nuestras viñas se desta-
can perfectamente de las no tratadas, espe-
rando salvar parte de la cosecha, á pesar de 
aplicar el sulfato al azar y eu malas condi-
ciones. 
Los refractarios al tratamiento miran la d i -
ferencia y no transigen cou su apatía; sus 
lamentaciones tardías sólo podráu encontrar 
eco en cosechas venideras, sirviéndoles de 
enseñanza pura pensar en Santa Bárbara, au-
i tes que el trueno les sorprenda. 
¡ Eu tiempos de persistentes lluvias no tiene 
, duda, y lo hemos observado práct icamente, 
¡ es preferible la unión del amoniaco con el 
1 sulfato, á la mezcla de cal: empleando lo pri-
I mero se adhiere perfectamente á la hoja, seca 
I á las dos horas, resiste la lluvia y uu entor-
pece el pulverizador; con la cal no se encuen-
trun estas ventajas y desaparece al primer 
chubasco del día siguiente. — úl corresponsal. 
Cascaute 18 de Julio de 1889. 
Más informes sobre el mildiu 
Además de los (pie nos suministran uues-
tros Cürres|K)nsaIes y suscriptores, reprodu-
cimos las siguientes noticias que publica la 
prensa de las regiones iuvadidas--
De la provincia de Valenc ia .—«Según 
carta de Utiel que tenemos á la vi>ta, la te-
rrible plaga del mildiu sigue causando daños 
en aquella región y la de Requena, haciendo 
presumir que la cosecha de vino no será este 
año ni cou mucho la que se debía esperar. 
sTambién sabemos por personas llegadas 
de Buñol , (pie gran parte de los viñedos de 
aquella zona se encuentran atacados de la 
citada cr iptógama. 
»Eil una palabra, desde el Llano de Cuarte 
hasta Utiel, es decir, en una extensión que 
no bajará de 100 ki lómetros , están los viñe-
dos atacados casi todos ellos de tan terrible 
enfermedad. 
»¡Pübre8 agricultores!»—(De El Correo de 
Valencia.) 
m*m De l a provincia de Caste l lón .—«Nos 
dicen eu una carta de Benicartó, que también 
por los viñedos de aquel término se ha ex-
tendido la plaga ;del mi ld iu , y que eu i Igu-
nas viñas no solo ha atacado las hojas sino 
los racimos, que se secan y despreudeu, de 
manera que uo llegará á vendimiarse en 
ellas. 
«Muchos cultivadores están pulverizando 
sus cepas usando la proporción de dos de sul-
fato de cobre y dos de cal, por ciento de agua. 
«Estamos eu plena invasión del mildiu. 
Por desgracia, la invasión no se reduce al 
término municipal de nuestra ciudad y al de 
las poblaciones vecinas, sino que según noti-
cias es general en el paíc limítrofe como la 
comarca del bajo Maestrazgo, en términos 
que puede darse por perdida más de la mitad 
de la cosecha.» 
De la provincia de S e v i l l a .—« E s t á 
comprobada oficialmente la existencia del 
mi'.diu en los siguientes pueblos de la pro-
vincia de Sevilla: 
«Benacazón, Ginés, Espartinas, Bollullos 
de la Mitación, Umbrete, Burmujos. Valenci-
na. Salteras, Olivares, Villauueva del Aris-
cal. Huevar, Utrera, Constantina y Morón. 
»La extensión de la plaga no puede fijarse 
hasta que se termine la inspección facultati-
va que se está llevando á cabo por el ingenie-
ro agrónomo de ta provincia. Eu Utrera, Y i -
llanueva del Arisca! y Huévar , algunos pro-
pietarios han empezado á tratar las viñas 
con el caldo bordelés y pulverizadores en la 
forma dispuesta en la circular publicada por 
el señor üobernador de la provincia, notán-
dose ya lo eficaz de este remedio, á pesar del 
poco tiempo transcurrido desde el iratamien-
to.»—(De Los Vinos y los Aceites.) 
#% De la provincia de Huesca .—Es-
criben de Plasencia: «Pluguiera al cielo que 
no tuviera necesidad de tomar la pluma para 
darle cuenta y notificarle la aflicción y el 
desaliento en que está sumido este honrado 
vecindario; puesto que por desgracia no he-
mos sillo los escogidos por la Providencia, 
para librarnos de la terrible plaga del mildiu, 
»Mn\' raros, acaso ninguno, sou los pue-
blos de este co uto ruó cuyos plautíos se vean 
libres de tan desoladora plaga. En Bolea, 
Aniés , Esquedas y demás pueblos que com-
ponen la llamada vulgarmente Sotonera, se 
ha presentado en alarmantes proporciones. 
Los agricultores de estas localidades se ha-
llan en la situación que es de presumir aute 
lo que para ellos representa una pérdida con-
siderable. 
sdispecialmento se ha presentado y propa-
gado cou tan gran rapidez en este pueblo, y 
tan grandes los daños que ha hecho, que 
sin que se me pueda tachar de exagerado, 
no se cogerá vino ni para el cuotidiano con-
siuno.—(Del Diario de Huesca.) 
«La pérdida casi total de los viñedos en 
nuestra provincia, lia modificado por com-
pleto el comercio de vinos para la exporta-
ción. Muchos propietarios se resisten hoy á 
ceder las existencias que poseen y que ha-
bían ya comprometido, y otros las reservan 
ante la probabilidad de venderlos con m á s 
estima.*—(Del Diario de Huesca ) 
m*n Oe l a provincia de Zaragoza .—«La 
enfermedad que azota los viñedos de nuestra 
provincia, sigue extendiéndose cou gran ra-
pidez, llevando la ruina á los pueblos casti-
gados ya por otras calamidades donde cons-
ti tuía la cosecha de la uva la única espe-
ranza. 
»Se reciben noticias do haber aparecido el 
mildiu eu Cetina, Chiprana é Ibdes. Eu todas 
estas localidas lia destruido la cosecha com-
pletamente en menos de tres ó cuatro días y 
aún se teme se pierdan tatnbien las cepas, 
tal es la intensidad y desarrollo de esta pla-
ga. Todas las comuuicacioues dirigidas al 
Gobierno civil acusan el estado aflictivo de 
los desgraciados pueblos que se ven atacados 
por el m¡lmiu.i>—(Del Diario de Calatayud.) 
—«A una persona perita y que conoce la im-
portancia de la plantación vitícola eu nuestra 
provincia, hemos oído que la cosecha de uva 
de este año desmerecería en un 40 ó 50 por 
100 lie la recolectada en años anteriores, si el 
tiempo no estacionaba la enfermedad que ta ' 
péfdidá ocasiona. 
»La sección de Fomento déla Diputación uo 
adquirirá más sulfato, en vista de los incon-
venientes que presenta la adquisición de esa 
materia. 
»A todo esto el mildiu sigue tomvido pro-
porcioues y propagándose por todU% los pue-
blos. Es rara la población donde el m>il no se 
ha presentado. De Bonaspe y Villafeliche han 
remitido á la jefatura agronómica hojas ata-
cadas.»—(Del Diario de Calatayud.) 
—«Según carta que hemos recibido de Morés. 
es triste como ninguno el cuadro de calami-
dades que ofrece aquella villa. A la pérdida 
total de su olivar, ocurrida el año anterior y 
de los cereales en éste por cuatro avenidas 
consecutivas del Ja lón , hay que añadir la de 
su cosecha de uva, á consecuencia de la apa-
rición del mi ld iu , en un grado de intensidad 
tal. que es imposible combatir tan terrible 
enemigo. Que quien deba acuda en socorro 
de los afligidos habitantes de la nombrada 
vil la , condenados á la miseria por inclemen-
cias que no lo merecen »—(De La Derecha, 
diario de Zaragoza.) 
—Dicen de Lougares: 
«Estos viñedos están casi todos invadido8 
por la peronüspora y nadie se ha ocupado de 
rociar sus cepas cou el sulfato de cobre. 
»Si el tiempo favorece para el desarrollo de 
esta plaga habrá poco vino y muy malo.» 
De l a p r o v i n c i a de Logroño ,—«El 
alcalde de Alfaro en sentida comunicación 
dirigida á este (jobierno c iv i l , hace presente 
que, habiendo recorrido los viñedos del tér-
mino de aquella ciudad, n > puede menos de 
decir, aunque con gran pena, que 1» cosecha 
de uva se encuentra totalmente perdida .»— 
(De La l i ioja, diario de Logroño.) 
—Otro periódico de Logroño , Z<z FOÍ áíZ 
Pueblo, publica estas noticias sobre la asola-
dora ¡daga: 
«Según noticias de nuestro corresponsal 
de Cenicero, los viñedos presentan mal as-
peto, secándose los ramos del tempranillo; 
las viñas que ofrecen dar a lgún fruto, so» 
aquellas que, oportunamente, fueron tratadas 
con el sulfato de cobre. 
»No8 comunican de Uruñuela hallarse en 
pésimo estado el viñedo á consecuencia de 
las enfermedades cr iptogámicas . 
»Cou el natural temor de una mezquina 
Cosecha, los acaparadores se retraen de ofre-
cer sus caldos creyendo que harán mejor ne-
gocio, merced á ta crisis general que se ob-
serva en la riqueza vinícola. 
fcEn Cornago, está haciendo estragos en 
el viñedo la conocida enfermedad del mi l -
diu; así como en las jurisdicciones de Oer-
vera del río Alhama é Igea. A pesar de 
las lluvias pasadas, los sembrados de pata-
tas tampoco darán buena cosecha.» 
De l a proaincia de A l a v a . — « S e -
gún carta que ayer recibimos de la Rioja ala-
vesa, da desconsuelo ver el viñedo, cuyo fru-
to se va secando por momentos, con la par-
ticularidad de que la parra se conserva tan 
fresca y lozana. A pesar de esto el comuni-
cante nos dice que eu su opinión, la enfer-
medad que ataca á la vid es el mi ld iu . 
»Otra nueva desgracia se presenta para 
nuestros paisanos.»—(De La Concordia, pe-
riódico de Vitoria.) 
De Just if lana ( N a v a r r a ) . — «Nos 
dicen de este pueblo que la cosecha de cerea-
les se presenta magnífica; eu la huerta se 
puede dar por terminada la siega, y eu breve 
comenzara eu el monte de la Bardeua. No 
sou tan ha lagüeñas las noticias (pie nos d>m 
acerca de la cosecha de uva, pdes el mi ldiu 
'o ha invadido todo, tanto que la cosecha se 
pue le considerar totalmente perdida.»—(De 
El Tudelam.) 
La situación amcola de Navarra 
Los cereales,—El viñedo.—fíl Mildiu y el rot.— 
— Tratamiento cuprocálcico.—Ejemplo quede . 
be imitarse.— t i l sulfato.— fis/uerzo del la-
brador.—Los pedriscos y el auxilio á los pue-
blos castigados. 
Gran parte de la superficie del suelo de Na-
varra se dedica aún, especialmente en la r i -
bera, al cultivo del cereal. Este cultivo pre-
sentaba halagador aspecto y prometía ex-
cepcional rendimiento, hasta que las tenaces 
humedades y furiosas tempestades del mes 
últ imo mermaron considerablemente la co-
secha. 
Se obtendrá sin embargo, regular canti-
dad de grano en la mayor parte de los pue-
blos, (pie dejará, siquiera sea pequeña, algu-
na remmeración. 
También el viñedo, á pesar de la tempera-
tura irregular de la primavera y por ende del 
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rotras» de la vejetacion, estuba esplendoroso 
y p t t m u t í a abundante fruto. 
Bsto gran cultivo, base que ha sido, en 
tieM|'Ofl cercanos v más felices, da la pros-
peridad de Navarra, recibe todos los cuida-
dos J los grandes esmeros del labrador, co-
mo quien espera del arbusto la paga del tra-
bajo, el beueHcio dtd esfuerzo. 
Pero la funesta plaga que desde el año 85 
invade la viña de Navarra, se ha presentado 
«ate aun con todos los caracteres de una in-
t«u»idiui aterradora. Los esporos de invier-
no genipuaron tan precozmente en el paren-
quiiua «le las primeras hojas, que, casi coin-
cidieron con el nacimiento de éstas y sin 
apenas haber recibido aún todo su desarro-
llo. Las eflorescencias que contienen millo-
nes de nuevos conidios que lian de inuodar 
la atmósfera para desde allí posarse sobre las 
hojit.H, aparecieron en la baja Navan" al ílna-
liz-^r el mes de Mayo y eu lu zona media en 
¡os ( niñeros días de Junio. 
Yerdad es que el estado bigrométrico de la 
atmósfera ha sido muy adecuado á las exi-
gencias del terrible parási to, pero no es me-
nos, citjrto que la peronóspora se ha posesio-
nado, como de casa propia, del suelo vitíco-
la de jujunlla provincia. 
Y uu es solamente el mildiu el que ha to-
mado carta de naturaleza allí, sino que el 
rot, producido por la misma criptógama, 
suele originar pérdidas de consideración. 
Esta nueva fase de la plügii la vimos 
3)or vez primera en Navarra el año 87, aun-
«que limitada á focos insigniücantes por su 
«xtens ión , no por su importiincia, que la te-
n ía y mucha. Kl año 88, el rot del mildiu 
causó la enorme perdida d é l a mayor par-
te de la cosecha, y este año ha producido pa-
ra esta fecha no poco daño en el fruto pen-
diente J¡ 
Todo lo cual demuestra que, además de 
q u - e l parásito se ensancha y se hace cada 
Tez más formidable, adquiere una permanen-
cia .que exige imperiosamente la defensa del 
Tit ícnltor . 
Así lo han comí rendido la mayor parte de 
lo» pueblos de Navarra, los cuales, con tena-
cidad heróica y digna de loa, han hecho y 
con t inúan haciendo brillante y decisiva cam-
paña contra el mildiu. Sobre todo merecen 
calurosos «plausos algunos pueblos, espe-
cialmente Puente la Reina, que desde fin de 
Mayo hasta la hora presente no ha cesado de 
combatir y mas combatir al enemigo común. 
Cuando la alonara se despereza y el sol d i -
funde sus primeros rayos, cuadrillas de tra-
bajadores • se desparraman por los campos. 
"No llevan los instrumentos de labor para he-
rir la tierra y fecundizarla. Como si se aper-
cibieran para ruda pelea, niños y ancianos, 
hombres y mujeres, todos provistos de los 
útiles necesarios, se han dado cita para sos-
tener ardorosa campaña contra el enemigo 
de la Tid. Y desde la rudimentaria escobilla 
que la usan los menos, hasta el pulverizador 
m á s perfecto de que se sirven la mayor parte, 
todo we pone en función y actividad para lle-
Tar á las hojas del arbusto el saludable re-
medio que las preserve del influjo malótico 
del parás i to . 
: ¡Triste y consolador espectáculo a un mis-
mo tiempo! Triste, porque hay que habérse-
las con enemigo insidioj-o y terriblemente 
funesto; consolador, porque los que ayer no 
creían en los consejos de la ciencia, tienen 
hoy grau fe en el remedio que no quisieron 
preconizar. 
J a m á s se ha visto entre labradores (nos re: 
ferimos á Puente la Reina y pueblos comar-
canos), unanimidad más completa, uniformi-
dad tan decidida. 
Pero en recompensa á tan extraordinarios 
esfuerzos, los que han sido previsores y no 
descuidaron sobre todo el primer tratamiento 
que—conviene repetir muchas veces—es la 
base, el principal fundamentu de la defensa 
contra el hongo maldito, recogerán segura-
mente el fruto de su incesante labor y portia-
do tiabitjo; no así los que abandonaron el 
tratanmnto preventivo (por más que después 
hayan aplicado el sulfato á sus viñas) para 
quienes está reservada la decepción derivada 
de sjl (uopio descuido. 
lie-iones vitícolas muy importantes hay 
en España, donde, según se asegura, se ha 
malogrado para esta fecha gran parte de la 
cosecha por no habiMso tomado el trabajo de 
combatir la pb'ga. Insiiírense los labradores 
en el noble ejemplo que les da Navarra, para 
que no se destruyan loa frutos y se agrande 
la riqueza de la familia rural . 
El sulfatj , á pesar del gran consumo que 
se ha hecho y del censurable desamparo en 
que dejó el gobierno al viticultor, abundó en 
el comercio de los pueblos rurales al precio 
de 80 á 85 pesetas los 100 kilos; pero esta 
substancia maravillosa, que el genio de M i -
Uardet supo aplicar con oportunidad á la de-
fensa de la viña, empie/a á escasear cuando 
todavía podría necesitarse para el tercer tra-
tamiento. Porque si la experiencia ha demos-
trado que, en la mayor parte do los casos, 
dos tratamientos debidamente aplicados po-
nen las cosechas al abrigo de los estragos de 
la plaga, el vigoroso avance del parásito que 
cada año aparece más temprano y los infini-
tos gérmenes que cada vez más pululan en !a 
atmósfera, exigirán, sobre todo si hay rocíos 
ú humedad en Julio y Agosto, un tercer tra-
tamiento que á todas luces sería beneficioso 
al fruto y a la madera misma del arbusto. 
La escasez del labrador, después de las ma-
las cosechas precedentes, hacia suponer que 
no le daria alientos para atender al exigente 
cultivo de la viña, plaga de todo género de 
malezas, a causa de la& incesantes lluvias; 
pero haciendo esfuerzos imposibles deriva-
dos, seguramente, de la complexión enérgica 
y vigorosa de la ra/.:i navarra, el viticultor ha 
vencido todos los obstáculos, limpiando el 
suelo de las yerbas que esquilmaban é impo-
niéndose el dispendioso sacrificio de sulfatar 
las viñas, á pesar del fuerte obstáculo que 
oponían las aguas torrenciales. 
Pueblos hay, desgraciadamente, donde la 
penosa faena con tanta constancia sostenida, 
se ha estrellado ante las furiosas tempesta-
des que han arrasado eu un inumento todas 
las cosechas que consti tuían la esperanza del 
sufrido labrador. 
Tudela y sus pueblos comarcanos, Sangüe-
sa y otros muchos, la antes feliz y hoy des-
graciada Solana, y tantos otros pueblos que 
harían este largo relato, lloran el infortunio 
producido por tanto desastre. 
¿Les negarán á estos pueblos los poderes 
públicos algún auxilio que remedie, siquiera 
débilmente, tanta desgracia? 
La Diputación de Navarra obligada está 
más que nadie á ayudar con cuantos medios 
materiales disponga, y es de creer que no ol-
vidará á los pueblos castigados por los pe-
driscos. 
NlCETO ÜCHOA. 
12 de Julio. 
Correo Agrícola y Bercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
^ % C a s t e l s s r á s (Teruel) 13.—Ha termi-
nado la recolección de cereales, siendo la de 
cebada y avena satisfactoria; la de trigo, re-
gular. 
Se ha dado principio á la tr i l la, disfrutando 
de buen tiempo. 
El olivar, el que quedó libre de las heladas 
del año an'erior, ostenta bastante fruto.] 
Los viñedos brotaron con gran fuerza, 
pero se están echando á perder, efecto de la 
enfermedad que tantos estragos causa por 
todas partes. 
Precios corrientes: trigo, á 15 rs. hanega; 
cebada, á 10 pesetas cahíz; avena, á 7 ídem; 
aceite, sin precio, por no haber existencias; 
vino, á 8 rs. cántaro . Todo paralizado.—P. O. 
m*m M a z a l e ó n (Teruel) 15.—Los viñedos, 
que comenzaron con señales de abundante 
cosecha, han perdido mucho con motivo de 
las sostenidas humedades habidas durante el 
mes de Junio, á l as cuales es debida, según 
algunos, la caída do las hojas y el secarse los 
racimos. 
Son muchas las viñas que, de la noche á la 
mañana , han aparecido en la citada forma, y 
sea ó no esa la verdadera causa, hay algunas 
muy castigadas y con la pérdida segura del 
fruto. 
También á las continuas lloviznas y nie-
blas, que no escasearon durante lo fiorescen-
cía de los olivos, se atribuye considerables 
daños ; dentro de poco podrá apreciarse la 
proporción del fruto que llevan con la fron-
dosidad y lozanía que tales árboles ostentan. 
Los cereales rinden bastante; se hizo la 
siega en muy malas condiciones por las con-
tinuas lluvias, mas han desaparecido las nu-
bes, y á favor de un sol ardiente y viento 
constante, adelantan en la tri l la, que alterna 
con la siembra de judías sobru rastrojo, fae-
nas que no dejan momento de descanso. 
La recompensa de tan penosos y asiduos 
trabajos no puede ser m á s pobre y misera-
ble. Una familia necesitaba reunir algunos 
cént imos; tres días consecutivos, ha ofrecido, 
dice, una fanega de cebada (22,50 litros), sin 
obtener otro precio que una peseta; resistióse 
á darla, y , por fin, pudo conseguir, casi por 
favor, que se la pngasen á 1.25. 
Contrasta esto con lo que sucedía hace al-
gunos años en que había diferentes comisio-
nes para linter acopio de granos y ofrecían, á 
veces antes de la siega, el valor del fruto para 
tener asegurada la compra. 
Con.sidere Ud., señor Director, hasta dónde 
llegará el abatimiento de estos ¡ndnstriales 
agrícolas, y ai urge poner remedio á tal esta-
do de cosas.—/. A . M . 
,*# Cervera de l a Cañada (Zaragoza) 
11.—Parece una cosa obligada que al d i r i -
girme á Ud., Sr. Director, le diga algo, s i -
quiera no sea agradable, de lo mucho qus 
puede contarse de siniestros y calamidades 
que afligen á esta desveututada comarca: es-
to además está ya en carácter, toda vez que 
hasta los mismos padrastros de la patria 
se permiten ta vulgaridad ÚÜ hablar de nues-
tras desdichas (ellos se sabrán con qué fines), 
y ya poco falta para que se ponga en moda 
y sea de rigor principiar todo discurso, ban-
quete ó brindis con el relato d* nuestras des-
venturas: algo es algo, Sr. Director, y para 
nosotros es casi lo suficiente-; pero p á r a l o s 
que llevamos muchos desengaños y no ve-
mos más más que palabras, y siempre pala-
bras, esto es el colmo del sarcasmo, [tuesto 
que no tocamos los resultados de tan pom-
posos ofrecimientos ni vemos soluciones 
prácticas: este país, tan castigado como es 
sabido por los desbordamientos de los r íos , 
los pedriscos, y más que todo por la asola-
dora plaga del mildiu, que hoy está devo-
rando nuestro magnífico viñedo, no encuen-
tra otro ni más alivio á sus [tenas que las 
exacciones del fisco, el embargo de sus t in -
cas por débitos de contribuciones que no 
pueden sobrellevar, y sí á [tesar de todo a ú n 
le restan al agricultor alientos [tara tratar de 
aminorar sus males poniendo los medios 
que la ciencia y la experiencia le aconsejan, 
a fin de combatir el terrible mildiu . se en-
cuentra con que no tiene sulfato de cobre, 
porque se ha agotado el [loquísimo que la 
Diputación le proporcionó, y hoy tiene que 
adquirirlo con grandes dificultades, y malo, 
á 6 reales ki lo, cuando aquella corporación 
puede dárnoslo á 3. 
Este es el cuadro, Sr. Director, que este 
[itiís puede presentar á e s a exposición de retó-
ricos y charlatanes que nos empobrecen y 
nos avergüenzan sacando al público sus fla-
quezas. 
Por aquí, entre tanto, con el ánimo apena-
do, trabajando y combatiendo el mildiu con 
los preparados del cobre, ya en forma de 
agua celeste, como yo lo uso, ó ya con el 
caldo bórdeles, como hacen otros: las dos 
. fórmulas dan resultados indudables a[tlicán• 
! dolos á tiempo y con [terseveranciu; cuando 
I no curan ^radicalmente, alguna vez se vé 
aminorar el daño: aquí se observa que las v i -
ñas sulfatadas antes de manifestarse las 
manchas en las hojas se mantienen és tas en 
su primitivo verdor. — Un snscriplor. 
De Castilla la Nueva 
.' Santa Craz de Re tamar (Toledo; 17.— 
I Ha terminado la siega de los cereales, dando 
medianos resultados. 
Los trigos son los que dan mejor rendi-
miento; los garbanzos, perdidos. 
Precios corrientes: tr igo, de 40 á 41 ra. la 
fanega; cebada, de 16 á 17; vino, á 11 reales 
la arroba. 
La oruga ha hecho mucho daño en las en-
cinas, y algo la langosta. 
Todo se conjura contra el labrador. 
Dios dé salud ni Sr. D. Germán (íarnazo, á 
ver si consigue aliviarnos de tanto mal. 
Si no se hacen economías y se rebajan 
grandemente las insoportables cargas que 
sobre nosotros [tesan, no será posible seguir 
cultivando, y tendremos que emigrar ó i m -
plorar la caridad púb l i ca .—Z. A. 
, % Romera l (Toledo) 18.—La cosecha 
de cebada es mediana; la de tr igo, imenu. 
Las viñas , hermosas. 
Aquí se vende el vino bueno á 10 rs. la 
arroba, [tero no vienen compradores. 
El trigo se detalla á 37 rs. la fanega. 
En el inmediato pueblo de Laguardia se 
cotiza ta cebada nueva al bajo precio de 10 
reales.— Un suscripíor. 
m*m T o r r u b i a del Campo (Cuenca) 16.— 
Ha terminado la recolección de cebada, ha-
biendo sido muy escasa. 
Se continúa con la del centeno, que tampo-
co ofrece grandes esperanzas. 
El mercado, tanto de cereales como de v i -
nos, completamente paralizado hasta el pun-
to de hacer ya un mes que no ha tenido l u -
gar transacción de n ingún género .—/ , Jf. 
Ciudad Rea l 18.—Precios corrientes: 
trigos machos rubios, á 36 rs. fanega; can-
deal, de 37 á 42; centeno, á 20; cebada nueva, 
de 16 á 17 con tendencia á la baja; geja, á 39; 
vino blanco y t into, á 8 y 10 rs. la arroba 
respectivamente; aceite, á 31 id . , i d . sobre 
ferrocarril; lana, á 48 rs. la arroba.—E2 co-
rresponsal . 
, % M o r a l de C a l a t r a v a (Jiudad Real) 
13.—Tenemos tiempo de fuertes calores, pro-
pio de la estación. 
Ha comenzado la siega de los trigos á pe-
sar de estar verdes, porque la langosta hacía 
mucho d a ñ o . 
Dicho voraz insecto se ha comido varios 
viñedos y varios sembrados de candeal y ce-
bada. 
Las viñas lian tenido mucha oruga y 
muestran [toco fruto. 
Precios: candeal, á 36 v 37 rs. la faneg»; 
aceite, á 30 y 31 rs. la arroba; vino tinto, i 
14; vino blanco, á 9 1[2 y 10.—A. B. J. 
m*m Valdeol ivas (Cuenca) 13.—Merced á 
que las tormentas, aluviones y pedriscos haix 
respetado este campo hasta la presente, ha» 
esperanzas de rendimientos, no obstante que 
el de cebada no ha correspondido á nuestro» 
afanes en lo general, pues se coge la mitad 
de lo que se [tensaba. 
Los trigos y el viñedo prometen, y sobr» 
todo los olivares que están cubiertos de flor 
muy sana, cuajando muchís ima. 
Apenas hay transacciones y produce ua 
conflicto el sonido de la campana tributarji 
porque los más no tienen que vender, y loa 
que tienen frutos ó caldo no encuentraa 
compradores, á [tesar de tanta baratura, pues 
tiene Ud. el aceite á 32 rs. la arroba; trigo 
candeal, de 33 a 35; cebada, á 20; el vino, pu-
ro y bueno, de balde, [mes da grima quo ua 
ealdo como este, que es el alma. 1H sangre, e! 
nervio y el conditto sine gua non, so vende la 
arroba á 5 y 6 rs., y aun así no tiene una 
gran saca que digamos.—/:. R. 
^ % Nombela (Toledo) 15.—Después del 
largo silencio en que he permanecido, no 
puedo referirle más que desgracias. 
La cosecha de garbanzos, que se esperaba 
fuera buenísima, se ha perdido por completo 
con las pertinaces nubes que hemos tenido 
durante el mes de JUJÍO; la cebada, y más 
especialmente la paja, se ha podrido en las 
eras; las algarrobas, que estaban en condi-
ciones inmejorables en el mes de Mayo, han 
granado muy mal, siendo como es consi-
guiente muy corta la cosecha. 
Las viñas, por más que se corroe mucho la 
uva, no están del todo mal. 
En el ¡necio de los vinos hemos mejorado 
algo, [tara lo que se esperaba, pues se está 
vendiéndose boy á 3 pesetas arroba de 10.04 
l i t ros . 
Los cereales hasta que no se recolecten no 
hay precios.—A. M . 
De Castilla la Vieja. 
Santander 16.—Las operaciones realiza-
das en nuestro mercado, cuyo movimiento ha 
sido casi nulo en el período semanal que 
acaba de transcurrir, son las siguientes: 
Harinas.—Inactiva la plaza, sostienen coa 
flojedad los tenedores los precios de 14,50 á 
14.75 rs. arroba, según crédito de las marcas. 
A pesar de precios tan bajos, la importa-
ción de harinas del extranjero no cesa del to-
do, s ín toma que, aun á riesgo de repetición, 
hemos de exponer á los interesados. 
Contamos descargados en la semana 220 
sacos de Amberes, por vapor Mercar, desti-
nados al consumo local. 
Los embarques comprenden 2.825 sacos en 
junto para la Península . 
Con destino á América han salido 5.9^2 sa-
cos en total. 
El cargo del Gallego comprende 1.637 sa-
cos [tara la Habana, remitidos por cuatro 
cargadores; 220 [tara Santiago de Cuba, é 
igual número ó sean otros 220 [tara Cienfne-
gos, embarcados por un solo carga lor. 
El del Unido con 2 294 sacos de cinco car-
gadores para la Habana, 150 de uno para Ma-
tanzas y 836 de dos [tara Cienfnegos.—El co-
rresponsal. 
As tud i l l o rPalencia) 17.—Tanto en 
este pueblo como en los inmediatos se pre-
senta inmejorable el viñedo, libre de toda 
clase de epidemias. 
En la florescencia se perdió algo por la ma-
la ligación, efecto de los fuertes rocíos, [tero 
el daño no reviste importancia. 
¡Que Dios nos libre de pedriscos y que no 
conozcamos el mildiu y esas otras criptóga-
mns que tantos estragos van cansando ea 
otras provincias! 
Se cede el vino á 6 rs. cántaro y no hay 
dem anda. 
Los sembrados granan bien y daráu buena 
cosecha. 
El trigo se detalla de 33 á 34 rs. fanega, la 
cebada á 16 y la avena á 10. — /?/ corres-ponsal. 
De Cataluña. 
P o r r e r a (Tarnigona) 15.—Como decía á 
Ud. en m i corresnondencia del 13 próximo 
pasado mes. el mildiu ha invadido la mayor 
parte de la comarca del Priorat i , J segúu 
noticias es muy general la invasión en esta 
provincia. Algunns rarezas se han notado 
en esta enfermedad, viniendo á sorprender á 
muchos que solo por teoría la conocíamos. 
La descripción de la peronóspora .vitícola he-
cha [mr cuantas personas se han dedicado 
al estudio de esta cr ip tógama, ha demostra-
do siempre que su desarrollo-obedece á dos 
causas, la humedad y el calor; los mismos 
cientíticos aseguran que donde se notan con 
m á s vigor los estragos es en I JS terrenos 
bajos y poco ventilados; por otra parte, qne 
el mi ldiu se desarrolla en todas las partes 
xerdes de la cepa, pero principalmente sobra 
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jas liojas. En vista de estas teorías conocidas 
l io j \)oi todo el mundo, paso á demostrar á 
Üd. IHS rarezas que nosotros hemos experi-
Boeutado. 
l i l citado hongo se ha cebado extraordina-
riamente en los viñedos de los terrenos m á s 
elevados, fríos y ventilados del país, dejando 
poco menos que libres los bajos y cálidos, 
de modo que resulta que sólo ha necesitado 
Uu elemento, ó sean las lluvias, ¡.rescindien-
do del otro, que es el calor; los estragos han 
sido macho más intensos en la uva que en 
la lioja.pues hay cepa que sin presentar man-
cha alguna en las hojas ha quedado despro-
vista por completo de fruto. Otra rareza creo 
vamos á presenciar, era muy de suponer que 
la única cansa de lu enfeiimedad había ya 
desaparecido, esto es, la continua humedad 
de tuntas lluvias; mas hoy, seco el terreno 
á consecuencia de los vientos del noroeste, 
pocos rocíos y la lecha que ha transcurrido 
sin llover, solo quedaba el calor, elemento 
que por si solo no podía dar lugar á propa-
gación, no obstante continua propagándose 
y extendiendo la funesta enfermedad por los 
terrenos bajos y secos, que aún se hallaban 
libres no habiendo dique que pueda dete-
nerla. 
Por lo tanto, la sorpresa ha sido general 
y los ti'rttaiuieutos serán bastante infructuo-
sos, toda vez que las aplicaciones de las sa-
les cúpricas han sido en la generalidad mal 
aplicadas y tarde, esto es, mientras que para 
prevenir la aparición del mi ldiu prefirieron 
algunos tratar las viñas m á s susceptibles 
de invasión, se descu idá ron los puntos m á s 
ventilados y elevados; en vista del error que 
se había incurrido y cuando toda la atención 
era en cuidar las colinas, creyendo que los 
foiulos se hallaban libres por milagro, ha 
venido otra invasión para estos que si bien 
por de pronto no reviste importaucia pero 
que.no dejará de oacsionar niiichísimos per-
juicios. 
l in suma, algunos propietarios han perdi-
do toda su cosecha, otros la mayor parte y 
por último, todos han sufrido, quedando con 
la amenaza de perder la totalidad. Lo único 
que da alguna confianza de salvar es lo poco 
que ha quedado en los terrenos menos ata-
cados, caso de no sobrevenir nuevas hume-
dades, durante los tres meses que faltan 
para llegar á la sazón el fruto, lo que será 
muy difícil. 
Aparte de los estragos del mi ld iu , ha ha-
bido también una mala fecundación corrién-
dose la flor hasta el punto de quedar mu-
chas uvas sin un grano, de modo que la cou-
lure, como le llaman los franceses, vendrá á 
representar un perjuicio de la tercera pai te. 
Ya sabe üd . , Sr. Director, que mi única 
atención ha sido siempre destinada á la vid 
y á su producción, pues los demás frutos en 
esta comarca apunas significan nada, por lo 
tanto, destruida esta cosecha, será tan gran-
de el perjuicio, aunque no sobrevengan otras 
ediciones de mildiu , que dejará huellas muy 
tristes y difíciles de reparar. 
Tauto la cosecha de uvellauas como la de 
almendras, serán muy cortas este año: a l -
gunos gastos po irían safragar si fuesen re-
gulares. 
Las existencias de vinos quedan casi ago-
tadas; sin embargo tampoco son muy so 
licitados.—El corresponsal. 
Morell (Tarragona) 15.—Por separa-
do le doy cuenta del desastre que lamenta 
esta comarca y deque una vez m á s y en 
condiciones difíciles se ha comprobado la 
eíicacia del caldo bordelés contra el mi ld iu . 
A pesar de las malas impresiones que tan-
to de Francia como de nuestro país se reci-
ben respecto á la próxima cosecha, nuestro 
mercado sigue en la misma calma que todo 
el año ha dominado, siendo las operaciones 
muy escusas y las existencias nulas. U l i i -
mameute se ajustó una partida de vino blan-
co superior de 14° á 19 pesetas carga. De 
tinto no hay existencias; mistelas, sin de-
manda por habérseles cerrado el mercado 
francés; aceite fino, de 3,2r> pesetas á 3,50 el 
cuartán; avellanas, á 19 pesetas cuartera 
(39 kilos); judías , á 24 pesetas CU rtera. 
i?. 
De Extremadura 
Vi l l anueva ele l a berena (Bndajóz) 18.— 
l'ido á Ud. el favor de lijar en su estimado 
periódico el remedio que haya, para comba-
tir la oruga que hace cuatro ó seis años que. 
por desgracia, teuomog eu toda clase de ár-
boles como son ciruelos, alvarillos y manza-
nos, etc., etc., y de resultas de esta enferme-
dad se van secando la mayor parte de é s -
tos (1). 
Lo que llamamos eu este pueblo oruga, 
son miles de gusanitos negros con muchas 
11) Para combatir la oruga se recomienda 
el azufre, aplicado á las hojas. {Yola de l* 
Jiedacción.) 
patitas, de centímetro y medio' de largo, los 
cuales se comen(toda la hoja del árbol y has-
ta parte de de la corteza de todos los brutea 
nuevos, y cuando menos se piensa está lleno 
por completo el arbusto, perdiéndose éste, 
y como consecuencia de esto el fruto. 
Kl oidium se va presentando con bastante 
intensidad «u esta jurisdicción, á pesar de 
combatirlo con el azufre. Como han ndo 
tantas las lluvias esta primavera no ha sur-
tido gran efecto aquel remedio ni se IIM po-
dido aplicar en buenas condiciones. 
La cosecha de vino, la mayor riquez i de 
este pueblo, será corta.—Un suscriplor. 
De Navarra 
Cascante 18.—Calma chicha en el merca-
do de vinos y los que tienen existencias se 
declaran en alza, eu vista del fatal estado de 
estos viñedos. 
Con escasos rendimientos y favorecidos 
por la sequía y calor, hemos entrado en la 
recolección de trigos y cebadas, que las tor-
mentas pasadas hau perdonado; me asegu-
ran la venta de trigo, a 14 rs. y cebada, á 6 
reales robo. 
Con la pérdida d i \ olivar y viña, principal 
riqueza de esta zona, queda en malísima si-
tuación, sin que los propietarios y labrado-
res puedan hoy responder á sus más previas 
y perentorias atenciones.—¿T. 
De las Riojas. 
Canillas (Logrcño) 15.—Tristes y calami-
tosas circunstancias me obligan á tomar la 
pluma. Le remito hojas y racimos de estos 
viñedos, que se presentaban hermosos y con 
abnndaute fruto, pero por la voraz invasión 
de mildiu vemos frustradas nuestras espe-
ranzas. 
Sea mildiu, rot ó lo que quiera, lo cierto es 
que en los úl t imos ocho días van quedando 
asolados pagos enteros, sin dejar hojas, ra-
cimos ni casi sarmientos verdes, lín general 
puede asegurarse que hasta hoy va perdida 
la mitad de la cosecha. 
líxcnsado es ponderarle la consternación 
que con tal desastre se ha apoderado, uo sólo 
de este pueblo, sino de toda la Rioja. 
Si como creo el mal no tiene remedio, to-
dos tendremos^que emigrar y eutonces ¿quién 
pagi.ri las coutribuciones? 
Tal es la intensidad de la plaga que no 
respeta las viñas sulfacadas, lo cual acaso 
será debido á que no se pudo a d m i n i s t r a r á 
tiempo por la escasez de dicha substancia y 
por las persistentes y frías lluvias. Kl caso 
es que el tratamiento se hizo después de San 
Juan. 
Los vinos han subido de precio; se venían 
pagando á (5 y 7 rs. la cántara y aver ajusta-
ron á S y 10. Los cosecheros retraídos de 
vender al saber que la mala situación del v i -
ñedo es general en España , Francia y otras 
naciones. 
La cosecha de cebada de bastautj paja y 
poco granada; así os que ^rendirá p o o . Loa 
trigos prometen m á s . 
Los jornales estaban caros, pero vist) el 
estado del viñedo, nadie labra; sólo se hará 
la recolección de cereales. 
Hasta las hortalizas, alubias y patatares |e 
resienten del mildiu.— V. 11. 
mmm Abalos ('Logroño) 15.—Si tr¡>t;s re-
cuerdos nos dejó el año de 1885, no los deja-
rá menos el 89. líl coco invadió todo el viñe-
do, pero el daño no fué de consideración; 
también se presentó una nueva enferme lad 
que en algunas cepas ponía lacios los vást»" 
gos y se secaban, listo ha sucedí lo « n J.inio 
en todas las viñas, pero en escasa cantidad. 
Ahora se secan las uvas, y las hojas se 
enrojecen |'Or la parte superior, y por la i n -
ferior aparece como salitrosa, lo quo creo se-
rá debido á las muchas humedades. Le ase-
guro á Ud., que en lo que llevamos de este 
año hasta hace quince días , no ha deja lo de 
llover veinte; de modo que estamos contris-
tados. 
Los precios de los vinos, de 9 á 12 rs. la 
cántara de 16,04 l i tros. Esto es lo geuera', 
pues en la semana próxima pasada vendí yo 
una cuba a 15,50 para Bilbao; y estoy en la 
creencia que tomará más precio con las ma-
las noticias del viñedo. Quedan muy pocas 
existencias de vino. 
Las cebadas poco rendimiento; los trigos 
han cambiado de color estos días con el 
viento N . y creo tengan buena granazón.— 
P . A. 
De Valencia 
Ibi (Alicante) 1 4 .—A continuación anota-
mos algunos datos respecto á las principales 
cosechas de esta población. 
Vinos.—La mayor parto de los terrenos 
cultivados de este término muuicpal se ha-
llan plantados de viñedos y és tos , sa lvo pe-
queñas exce|iCÍones, los constituyen las va-
riedades gayata y garnacha, que son las m á s 
apropiadas á nuestro clima y suelo, y produ-
cen vinos de color y fuerza alcohólica apre-
ciados para la exportación. 
No es extraordinaria nuestra cosecha, pues 
se producirán al año, en condiciones norma-
les, unos 9.000 hectól i t ros, y esto unido á que 
ia riqueza eu esta población se halla muy re-
partida, nos permite disponer de frutos bien 
atendidos por los cosecheros, y como conse-
cuencia elaborarar vinos de primera y segun-
da para exportar, con una graduación entre 
13 y 15 grados y buenas condiciones de co 
lor, extracto seco, etc., etc., que les hace 
muy aceptados. 
Para su elaboración contamos con los ele-
mentos necesarios, tanto en fábricas ó cubos 
como t u la dotación de 'men material de 
prensas, bombas, etc., del que tenemos buen 
repuesto en las fundiciones do Alcoy, parti-
cularmente en la muy acreditada de los se-
ñores T. Aznar Hermanos. 
La cosecha venidera se presenta muy bien 
y el tiempo seco de que disfrutamos impide 
hasta ahora el desarrollo de las enfermeda-
des comunes á la vid, cuya presencia señaló 
el ingeniero agrónomo de la provincia. 
Aceites.—Siempre tuvieron fama los de Ib i 
y son bien conooidos eu esa corte y otras ca-
pitales. 
l i an sabido conquistar premios eu las Ex-
posiciones de Filadelíia, Uerliu, París , Madrid 
y otras para sus expositores y propietarios 
de ésta D. José Pérez Vidal y D. Emilio Pé -
rez y Alegret, estudiosos observadores de to-
do cuanto a la agricuitura se reüere. 
La elaboración de este preciado caldo va 
sahendo poco á poco del estado rutinario en 
(pie genera mente se hallan las faenas agr í -
colas, y esto sin desmerecer do la superiori-
dad ile une-tro producto; antes bien, procu-
rando perfección y economía. Buen testimo-
nio es de esto la instalación de un molino 
triturador de aceituna y prensas de gran po- j 
teuoia, llevada á cabo este año por los antes ; 
citados Sres. Aznar, eu la fabrica inaugurada | 
en la pasada cosecha por el propietario don 
Francisco Eerrer y Pérez. 
Como una gran parte de nuestra aceituna 
se destina para conserva, es insigniíicante el 
producto anuo de aceite quo puede obtenerse 
y queda reducido á menos de la mitad de la 
que fué nuestra principal cosecha, sacrificada 
á expensas de la de vino; por lo cual, si bien 
se importa a'guna cantidad, tenemos que re-
currir á otros puntos productores para cu-
brir nuestras necesidades. 
cluído á los precios de 2, 3 y 4 rs. cántaro . 
La cosecha de aceitunas y algarrobas se ha 
perdido para algunos años con las heladas 
de este invierno; la riqueza del arbolado es-
tá reducida á cero, pero no por eso deja de 
pagarse la con t r ibuc ión .—/ . B . 
N O T I C I A S 
Bu Canillas (Rioja) han subido los vinos 
dos reales en cántara , efecto de la mala . - i -
tuación del viñedo. 
En Aldeanueva de Ebro se ha ajustado una 
partida á 20 rs. la cántara . 
En Arnedo, Alcanadre, Murillo del Uio 
Lezu, Cenicero y otras bodegas do las Riojas 
se nota bastante demanda y también so eleva 
la cotización. 
En Lodosa, Cárcar y Andosilla (Navarra) 
se demanda á 10,50 y 11 rs. el cántaro (11,77 
litros.) 
En el campo de Cariñena y otras comarcas-
de Aragón han subido igualmente los pre 
cios. Lo propio ocurre eu Cataluña y en va. 
r íos mercados de Castilla la Nueva y Va-
lencia. 
El movimiento de alza, lo repetimos, está 
llamado á hacer grandes progresos á juzgar 
por el tremendo desastre que está sufriendo 
la viticultura en España, Francia, Italia y 
Portugal. 
Do ¿a Derecha: 
«Treinta y siete pueblos han consumido 
los 11.00Í) kilos de sulfato de cobre expendi-
dos por la Diputación, tígurando en primer 
término Zaragoza, Almonacid de la Sierra, 
Encinacorba, Cosuonda y Magullón > 
Tenemos noticias de la vil la de Hor ta, co 
municándonos quo el malhadado mildiu cau-
sa también eu las viñas de aquel término 
grandes estragos. 
Durante la primera quincena del mes ac-
tual se hau exportada por la estación de Ca-
latayud Cerca de 3.000 alqueces de vino. 
Siquo haciendo el mildiu grandes estragos 
en Francia; la invasión es casi general, y 
sólo la resisten bien los viñedos que fueron 
sulfatados preventivamente y hau recibido 
después el segundo tratamiento. 
DeBenaison (Loire) dicen que el mildiu 
• i ii . .6ok...c, únicamente ha invadido con fuerza los viñe-
Tngo,—Cosecha casi exclusiva de la parti- j dos uo defendido* con los preparados de co-
da de las huertas, pues los terrenos secanos | bre, que por fortuna son muy pocos. 
en su gran mayoría se hallan plantados de i — — — — — 
Le Monileur Vinicole ya dice (pío para repa-
rar la acción del mildiu sobro las uvas, y por 
consiguiente sobre el vino se consumirán eu 
la próxima vendimia grandes cantidades de 
azúcar. 
Bien sabido es que el vino de los viñedos 
atacados por el mildiu resulta de fatales con-
diciones, poDre de color y de escasa gradua-
ción alcohólica. 
viña 
Producimos buenas variedades comprendi-
das en las especies 12.H y 13.a de Lag. y 
Clem., en particular el Mal rojal, tan aprecia-
do p:<ra el consumo; pero como apenas se re-
colectarán unos 1.200 hectolitros, no basta á 
cubrir las necesidiides del año , y se importan 
harinas y trigos de Castilla. 
Ocurro lo mismo con la cebada, pues para 
la manutención del ganado mular, que es del 
que generalmente nos servimos aquí para 
transportes y labores agrícolas, hay que im-
portar buena parte de ella. 
También se recoge alguna cantidad de maíz, 
y no dejan de obtenerse otras gramíneas y 
varias leguminosas, patatas, etc., para las 
atenciones de esta población. 
Ahnendra.—Va perdiendo importancia esta 
cosecha, pues también han desaparecido la 
mayor parte de los almendros, que cedieron 
la plaza al viñedo, y sólo recolectamos algu-
na cantidad, (pie se destina á la fabricación 
de los renombrados turrones de Jijona y pe-
ladillas de A l c j y . 
listos son los principales producto» de 
nuestro suelo, que os generalmente acciden 
tado y montuoso, frío su clima (sin tener co-
mo ustedes un puerto de Guadarrama á la 
vista), por ser este pueblo tal vez el más alto 
del reino de Valencia, y si bien disfrutamos, 
como los l.abitintes do la coronada villa, 
nueve mesis do invierno, gozamos luego de 
tres de primavera y no nos astixiamos en t s i 
Puerta del Sol, cuyo cnlor de Julio y Agosto 
nos es bien c mocido. 
A la temperatura, por demás envidiable, 
boy de 25° (a tas doce del di i), nos repetimos 
de Ud. afectis mos.—.4. G. 
B e n e g a n í n (Valencia) 15.—Kl estado 
del viñedo en este término municipal es in-
mejorable, prentando hoy las cepas los raci-
mos abundanles y sanos. 
Pues lo poco que de la enfermedad cripto-
gámica se había manifestado en una sola 
partida en los días de humedades y en algún 
campo situado en los hondos y poco venti-
ladas las cepas por la demasiada vegetación, 
ha desaparecido por completo) efecto, sin 
iluda, de los fuertísimos calores que hace al- 1 
gunos días se dejan sentir. * 
Los propietarios, algo reanimados, esperan 
que Dios les conceda esta cosecha tal cual 
como la necesitan. 
Existencias de vinos no hay; se han coa 
Los viñedos (pie hayan perdido el fruto por 
efecto del mildiu ó de los rots, un modo algu-
no deben ser abandonados. 
Menester es rociar las hojas con el caldo 
, bordelés, para ver de salvar las cepas. No se 
i ovide que en 1885 perecieron bastantes, y las 
, que nó quedaron muy resentidas. 
Las lanas han subido do precio en bastan* 
tes mercados. En el do Béjar se cotizan las 
\ blancas merinas con 12 reales en arroba de 
i mejora. 
La cebada nueva se está vendiendo en La-
guardia (Toledo) á 10 reales fanega. 
Asi nos lo dice un suscriptor de Romeral, 
De Toro se han exportado 8.000 cántaros 
de vino á los precios de 10 l | 2 á l 2 1[2 reales. 
La cosecha de garbanzos es casi nula en 
i Castilla; en los principales centros de pro-
I ducc iónse ha perdido por las excesivas l l u -
i vias y los recios. 
Dice la Crónica MereantÜ^ de Valladolid, 
qoe los viñedos están hermosos en dicha 
j provincia, por lo (pie se espera abundante 
cosecha lo vino. 
Nuestros informej 
apreciable colega. 
Valladolid y Palencia tienen buenos los v^-
i ñedos á pesar de los rocíos, de las humeda-
j des y do las tormentas. 
Es do advertir que aquellas provincias no 
han sido invadidas hasta la fecha por el m i l -
diu ni los rots. 
coinciden con los del 
Llamamos la atención sobre el anuacio y 
los vinicultores que insertamos en la plana 
j correspondiente, por ser un producto eticaz 
' sin género alguno de duda contra el agrio y 
! ácido de los vinos, reunieuJo la ventaja de 
: que el uso del [mismo es completamente í a -
| ofensivo á la salud. 
I I m p . de E L L I B t t R A L , AJxaudeíia, a. 
CROMICA m VINOS T C R E A L E S 
M . C H E S S E L E T 
(laite de Espos y Mina , n v m . 13, Madr id . 
EL REL 
para combatir el mildew. 
L a Sansón 
PRKNSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 anos, la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
£i mejor aparatoj^ra combstir 
el BdlLDLW que es el 
Pul mverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la próxima temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
Ca t t logos g r a t i s á quien Ies pida. 
A los vinicultores 
1.68 interesa conocer el admirable específico que hace desaparoce; 
tiompletamente el agrio y ácido de los vines blancos y tintos; así comr 
iae diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icú l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio de) 
"err —Cali'1 Mayor, n í im 45, Madrid. 
SIEGA MECANICA £ DESTAJO 
tío reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
cei i tmo y avena, para fiucas p róx imas á las vías farreas y que 
tengfln mas de cien hec táreas sombradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de má-'--
quinas de eegac 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 




Y S T Ü R G E S S 
( A r í t é s P a r s o n s \ y G r a e p e l ) 
. t l m a r é m MONTERA, 16. 
S S c ¡ t o s ¡ t o t CLAUDIO C U E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d e m á s m á q u i n a s . Catálogos gratis y 
franco. 
J U L E S P E T I T 
5 7 , R U E 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U P O R T D E B 
0O0-O0--C-lM>-t>-« 
E R C Y , 5 7 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por b e c t ó l i t o. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Bas i l i o Mire t ^ S , 1 ^ . 
PULVEHIZAIIÜH " S . U A t i F R " de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—I'rimer Premio en la txposiciÓD Univeî al de BarceloDa ÍS88. 
Kste Pulverizador, construido úni-
camente (!e cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el spHrato 
más útil que se co' oce para combatir 
el Mildew. el B l a c k Rot. el "White-
Rot y demás enfermedades cr ip togá-
micas de la Vid, cuyo remedio seguro 
y eticáz es el su l ía to de cobre. 
Una de las vt ntwjas m4s importan-
tes del PULVEW1ZADOK «tí A L A -
lí B R T» es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrurcionea, que eran an es el esco-
lio habitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen-
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los plácemes de todos los agr icul -
tores que lo han empleado. 
Precio en BAECSLONA, 
sin embalaje 
o O I » * : S E T A S 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O M I L E S . B A R C E L O N A . 
15, PAtíEO D E L A ADUANA, ib 
• A ntigua svwrsal de la casa, NOEl. de Pari*. 
BOMBAS de todas clases. PREMSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase df art ículos para 
tilmnrvnesde vinos. ALAMBíQUFS, ARADOS, 
AVFNPADORAS . CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS hari-
neros y 
DR. i. V. MAr.mfZ/M/BRO 
G A B I N E T E ! C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 
P U L V E R I Z A D O R E S 
v ( i rán Concurso de 
C h a m p ü ^ n c 1887. 





G A I L L O T , 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUHE (Colé d'or) Pranci». 
E L R I E G O 
Cor economír se consigue con la 
bomba D I L L V I O 
Est» mifVh h o i ü t i - . xhapurqu"1' 
funciona con una caldera solo, n<> 
necesita m á q u i n a n i maquinista' 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla Hay írran economía de com-
bustible y la instalación es ba ra t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del acua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L T U S G N E V I L L E 
11. PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA £ 
Instalación vinícola 
EN EL PUERTO DE PASAJES 
Se cederá una en buenns condi-
ciones, completa, con todo lo nece-
sario pura la exposición de vinos. 
Dirigirst! á 1). José María Torreus, 
Sobrarbe, 26, ^on/yoia (arrabal). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLF.RFS DE FUNDICluN Y WNSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de C a i r p o Sagrado 
KJÍSAXCBE, RONDA DK SAN I'ABI.O 
BARCELONA 
Premiados con 1 i mnlallan de Oro, Pia-
la y Kronce, por sux especialidades. 
llaqiiiiinrhi e iii^lalaciones 
«•oniiilt'liis par» 
Fáb ' ÍCIIH de Fideos y [instas para 
sopa. 
Fábricns de Chocolntes. 
FábriciiH de Harinas. 
Fábricns } molinos de aceites. 
PrenMHS pina viu s. 
Maqninus de vapor. Motores á 
gns, Turbinas, etc., etc. 
EMpecialidjuI en plieuSHS hidráu-
licnsj- de todas clases. 
Catálogos especi«les^ general. 
Se remiteu franco á qmen los 
solicite. 
Direccián para telegramas 
V A L L S . — C a m p o Sagrado 
B A R C E t - O N A 
ABONOS MINERALES 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fnenfe-Fiedit Dirección; Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de MAla^fc 
Fuente -Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende^ 
comprendido el saco y P D ^ S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS C O M P L E T O S 
R U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, a 32 pesetas lo». 
100 k i l óg ramos . 
NUM. 2.- P O T A S I C O para viTias, olivos, frutales, patatas, tabb-
co, etc., á 3 2 pesetas los 10kilogramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can do aancar, ra«íz y forrajes, ¿ 3 6 
pesetas los 100 ki logramos. 
N F M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezeiarcon el es t iércol , quintupla 
cando así su valor agr icola ,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñ . imo, p i -
mientos. L igos y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 k i ógramos. 
WUM. 7 . — P O T A S I C O an t i sépt ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del noranjo, limonero? y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a cer'.iiloado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio dé lo* 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el año^ 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumulador de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuarte. 
Precio: 700 pesetas. 
Pur encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
?e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
BL1ZALDH1 Y C O M P A Ñ Í A 
E N B U R G O S . 
A los Yinicultores 
Desacidificadur Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectolitros, 5 pesct&s.—Clarificante 
para vinos enérsfico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 6 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Conser-
vador enautico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados legitimo* V E R N F T T E 
eyeciales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
dir igirse al ndminií- trador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del baeo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encon t r a r án 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paqneb .-on instrucción para 
el tratamiei1» ÍJC cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo ñaña median-
te abono de su vaiui i porte. 
Depósito en Madno: farmacia del 
doctor D. Kduardo rUanco y Raso, 
Concepción Jeropitua, 24 y 26. 
Depósito peoerali farmacia de 









ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á lé 
tez la más f uerte dt 
cuantas seka7i inventado. 
' ^ $ ^ ' • Su c o n s t r u c c i ó n 
'•' « /• . ' ^ v - i ' ' " ' ' •'• • compuesta de hierro 
^TWssS^+y* V¿' - forjado y Mallcablo, U 
•••C' • • ; pone al 'abrigo de loda 
- " •'; rotura á la v. /. (pie BU 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remit irá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho tina gran rebiija de precios y no omite 
gastes pura proporcionar laa máquinas más modernas y de mejores re-
sultados. 
V E R M O R E L L . V I L L E F R A N C H E (Hhóne) 
Pulverizador re lámpago contra el m i l d i a . 













• i £ s s t i 
30(5 primeros premios-medallas. Cruz del mér i to ag r í co la . KL BB-
LAMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos auticriptogamicoB 
l'rfl üCG^fS 
KL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azutres. _ _ . 
Representantes en España: Sr. R-chard, en Tudela ,Navarra), or- ̂  *' 
vator Pinaguy, t u Pamniona; D. Juan L l o n g y Pons, cu Figucras ( oe -
roua), dynde se vende Él Relimmgo á 45 pesetas. 
